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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la tesis titulada Clima institucional y el desempeño 
docente en la institución educativa Simón Bolívar, distrito San Juan Bautista, 
Ayacucho, 2013, investigación en la cual se tuvo presente las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo, para optar el título de Licenciado en Educación. 
 
El presente estudio se ha organizado en cuatro capítulos. El capítulo I 
presenta el problema de la investigación; el capítulo II muestra el marco teórico; el 
capítulo III contempla el marco metodológico del estudio y el capítulo IV detalla los 
resultados de la investigación. Finalmente, se presentan las conclusiones, 
sugerencias, referencias bibliográficas y anexos. 
 
 La presente tesis busca cumplir con las exigencias establecidas en todo 
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La presente investigación denominada Clima institucional y el desempeño 
docente en la institución educativa Simón Bolívar, distrito San Juan Bautista, 
Ayacucho, 2013, se propuso como objetivo determinar la relación que existe entre 
el clima institucional y el desempeño docente en la institución educativa Simón 
Bolívar, distrito San Juan Bautista, Ayacucho. 
 
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional con 
enfoque cuantitativo. Se utilizó el método descriptivo y la muestra estuvo 
conformada por 100 docentes de la mencionada institución educativa. Antes de 
recabar la información requerida, se demostró la validez y confiabilidad de los 
instrumentos mediante la técnica de opinión de expertos y el Alfa de Cronbach; 
además, se empleó la técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario 
graduado en la escala de Likert. 
 
 El presente estudio llegó a la conclusión que existe una relación positiva 
entre el clima institucional y el desempeño docente en la institución educativa 
Simón Bolívar, distrito San Juan Bautista, Ayacucho. (Rho de Spearman, 0,993). 
Por lo tanto, se comprobó la hipótesis y el objetivo general de la investigación.  
 
 

















In the institutional climate research and teaching performance in School " 
Simón Bolívar" district San Juan Bautista- Ayacucho, 2013. The aim of this 
investigation was to determine the relationship between the institutional 
environment and teacher performance in School "Simón Bolívar" district of San 
Juan Bautista- Ayacucho. 
 
The research was conducted under a correlational descriptive design with a 
quantitative approach. The descriptive method was used and the sample was 
made up of 100 teachers School " Simón Bolívar " district of San Juan Bautista- 
Ayacucho. To improve the information requested , before the instruments were 
validated and the validity and reliability was demonstrated using the technique of 
expert opinion and Cronbach's alpha and the art of encuesta y used his instrument 
the graduate questionnaire Likert scale . 
 
In the present investigation it came to the conclusion that there is a positive 
correlation between school climate and teacher performance in School " Simón 
Bolívar" district of San Juan Bautista- Ayacucho. ( Spearman rho , 0.993 ) . Thus 
the hypothesis and the overall objective of the study was checked. 
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